









ることであり、研究を推進するために『地域連携事業研究費』を配分しています。2019 年度は計 6 件（区分 A：6
件、区分 B：0 件）、計 1,293,120 円の事業研究費を配分しました。また 2020 年度より、これまでの地域連携
事業研究費を「地域連携プロジェクト費」へと変更しました。
オープンカレッジ事業（市民対象公開講座等）の目的は、地域の保健医療福祉・教育の質の向上を図るこ
とであり、市民を対象に実施しています。2019 年度は、市民から要望の高いテーマを取り上げ、講座を 3 回（公
開講座 2 回、web 講座 1 回）実施しました。
「浜松市と大学との連携事業～大学生による講座～」の目的は、市民と大学生が生涯学習を通じて、自己
の成長および学びの成果を地域に還元していくことです。浜松市が企画・推進する事業に本学が参画してお
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